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ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎريﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎري
ﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﭘﻴﺪا ـــﻫ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﺳﺎل
ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻔﻮﻧﻲ . ﻛﺮده اﺳﺖ
، زﻳﺮا دارﻧﺪ ﻫﺎ از اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻋﻮارض اﻳﻦ داروﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺑـﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﺔ . (1 )اي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اواﺳﻂ  اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ از زﻣﺎن
 ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة اﻓﺖ ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺗﺎ
  ﺔــــﺗﺎ دﻫ ﺎــﺪد اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬـ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺠ0491دﻫﺔ 
  
  .(1،2 )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ0891
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ در ﺷﻴﻤﻲ آﻟﻲ و اﻣﺮوزه 
ﺗﺤﻮﻻت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در روش ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج، ﺗﺨﻠﻴﺺ و 
 ارزش  ﮔﻴﺎﻫﺎن،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ
داروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ روز ﺑﻪ روز آﺷﻜﺎرﺗﺮ 
ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم  ﺑﻪ ﻃﻮري( 3) ﺷﺪه
داروﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻲ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن .(4)داراي ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  ﻞ ﺳﺎﻟﻢ وـﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف .  اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دارﻧﺪﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ت ﻓﻨﻮﻟﻲ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي و ﻓﻼوﻧﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( atairts airaluhporcS)ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ 
، ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻮﺻﻴﻔﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗ: روش ﺑﺮرﺳﻲ
روش ﻣﺎﻛﺮوداﻳﻠﻮﺷﻦ ﻋﻠﻴﻪ از ( CBM)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  و( CIM)ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ( 03gµ)  ﺷﺪ، آﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده7H:751O ilocE ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺳﻴﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻮ و ﻛﻠﺮﻳﺪ  -و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﻓﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ، ﻓﻼوﻧﻮﻟﻲ
  .آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
، 081±6/66ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ  ﮔﻞو ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ، ﻓﻼوﻧﻮﻟﻲﻣﻴﺰان  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 در روش ﻣﺎﻛﺮوداﻳﻠﻮﺷﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ CBM  و CIM ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار .ﺑﻮدg/gm  001±6/66 و 47±3/6
  .  ﺑﻮد001lm/gm و 09 lm/gm
 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ داراي اﺛﺮ ﺿﺪ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 اﺛﺮات ﺿﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﻠﺐ، اﻳﻦ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢو 
  .ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ را روﺷﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
  
   .اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ، ﻓﻨﻮل، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ، ﻓﻼوﻧﻮل :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي




ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  (.5)ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ،ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدﻛﻪ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻫﺎ  اﻳﻦ دارو ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﻮارضﺑﻪ ﻋﻠﺖﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ 
 در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ (.6) اﺳﺖداروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻼﻋﺎت داروﻳﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه ـــﻛﻤﺒﻮد اﻃ ﺗﺰاﻳﺪ،
ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ  ﻫﺎي ﻃﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ،ﺮآوردهـــﺰرﮔﻲ از ﻓـــﺑ
 ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ (.7)  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺰرگ
 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻮد ﻣﻮادي ـــﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟــــﻫﺎي ﮔﻴﻋﺼﺎره
 در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﺮ آن ﻳﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻧﻈﺎﺗﺎﻧﻴﻦ ﻫﺎ، ﺗﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻈﻴﺮ رﻳﺸﻪ، ﺑﺮگ، ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ، 
   (.1)  وﺟﻮد داردﻧﻬﺎل و ﭘﻮﺳﺖ
اﺳﺖ  eaecairaluhporcSﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ از ﺗﻴﺮه 
 ﻫﺎي ﺮاً ﻋﻠﻔﻲ ﻳﺎ ﺑﻮﺗﻪ اي و ﺑﻨﺪرت درﺧﺘﻲ، ﺑﺮگـﻛﻪ اﻛﺜ
، ، ﺳﺎده و ﺑﺪون ﮔﻮﺷﻮاركﻣﺘﻨﺎوب، ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻨﺞ ﭘﺮ، زﻳﮕﻮﻣﻮرف، ﺟﺎم ﮔﻞ داراي ﻟﻮب و ﻫﺎي ﭘ ﮔﻞ
ﻮه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺼﻮرت ﻛﭙﺴﻮل داراي داﻧﻪ ﻫﺎي ــــﻣﻴ
ﺪد ﻣﺒﻨﻲ ـﻣﺘﻌﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرات (. 11)ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان، از ﺟﻤﻠﻪ 
 ،رﺋﻮسواﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﻮﻧﻲ ﺑﺮ روي ــﮔﻴﺎه ﮔﻞ ﻣﻴﻤ
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ  و ﺑدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزاﭘﺴﻮ
ﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺟﻬﺖ ـﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف داروﻫ
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ و  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ
اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﻛﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ داروﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ  داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از . ﺪـــ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ
 داروﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻪ ـــﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت داﺷﺘـــ در ﺣايﻮاﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮهــــﻓ
 ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب.(21،31) ﺑﺎﺷﺪ
 ﮔﻞ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ و ﺑﻮﻣﻲ از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و دم ﻛﺮده ﮔﻴﺎه
  ﻫﺎي ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖatairts airaluhporcS()ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ 
، در اﻳﻦ (21) ﺷﻮد ، ﻋﻤﻘﻲ و داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺳﻄﺤﻲ
 اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي و ﻓﻼوﻧﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
  . ﺷﻮدﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺎﻫﻲ در  آزﻣﺎﻳﺸﮕﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗ
ﺷﻜﻲ ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻮﻳﻪ . ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺗﻬﻴﻪ 7H:751O )59834CCTA( اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك، 
 - ﻣﺘﻴﻠﻦ-  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ اﺋﻮزﻳﻦ42ﻛﺸﺖ 
، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺪورت ﻣﻌﺎدل ﻟﻮﻟﻪ (BME) ﺑﻠﻮ آﮔﺎر
در اﻳﻦ . ل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ در ﻧﺮﻣﺎ0/5
   1/5801 lm/UFCﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺣﺪود 
 ﻫﺎ از اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي آزﻣﺎﻳﺶ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (. 41)اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  :ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه
از ﺗﻴﺮه ﮔﻞ  ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﻲ ﮔﻴﺎهاﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﻳ
ﻣﻴﻤﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺸﻨﻪ داري از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻮه ﻫﺎي 
   7831در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ( ﻬﺮ اﻳﻼمﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷ) زاﮔﺮس
ﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﻳﻼم، ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﺗﻬﻴﻪ 
آوري ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻤﻊ. ﮔﺮدﻳﺪ
ر ﻛﺮدن، در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﭘﻮد
 ﮔﺮم از 001، ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ. ﮔﺮدﻳﺪ
 08 ﺳﻲ ﺳﻲ اﺗﺎﻧﻮل 005ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ 
 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق 42، ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻪ ﻣﺪت درﺻﺪ
ﺳﭙﺲ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ(  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد22ﺣﺪود )
ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و 
. ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺣﻼل)وارد دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري 
 درﺟﻪ 04ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در دﻣﺎي 
 1ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺪار . ﺑﺎﺗﻮر ﺧﺸﻚ ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در اﻧﻜﻮ
 ﺳﻲ ﺳﻲ از 5ﮔﺮم از ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺧﺸﻚ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ 
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ( OSMD)ﺣﻼل دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎﻛﺴﺎﻳﺪ 
 0/22ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
  (.  51)ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎ 
  (:CBM) و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ( CIM) ﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮيز رﺷ
  ﻫﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف آزﻣﺎﻳﺶ
  8831زﻣﺴﺘﺎن / وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ/ ﺮدﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛ
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 SLCCN و از روش اﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﺎﻛﺮوداﻳﻠﻮﺷﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 (sdradnats yrotarobal lacinilc rof eettimmoc lanoitaN)
 ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ .(61) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ 0/5ﺎدل ﻟﻮﻟﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و در دﻣﺎي ( htorB yoS esacitpyrT) BST
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ در 73
- 08- 06- 04- 02 )02- 002 lm/gmﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ از 
 ﺳﺎﻋﺖ 42ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ( 002- 061- 021- 001
. ﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﺗﻌCIMﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺪورت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﺪار 
آﻧﻬﺎ ﻛﺪورت  ، از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درCBMﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﻛﺸﺖ ﻣﺠﺪد  BMEدﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
داده ﺷﺪ و ﺑﺎ روش رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎرش 
اوﻟﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ . ﻛﻠﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ، 
. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ CBMان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻫﺰارم ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
، ﺑﻴﻦ CBMﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪار در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي 
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺣﺪ  و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎيCBMﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . واﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ  آزﻣﺎﻳﺶ
  .ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  : ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻨﻮل ﻛﻞ ﻋﺼﺎره 
اﺳﺎس روش رﻧﮓ  ﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ ﻛﻞ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒ
 و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﻴﺪ ﮔﺎﻟﻴﻚ  eutlacoiC-niloFﺳﻨﺠﻲ
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
 از اﺳﻴﺪ mpp 521 و 001، 26/5، 05، 52، 21/5
آﻧﮕﺎه از .  ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ درﺻﺪ06ﮔﺎﻟﻴﻚ در ﻣﺤﻠﻮل 
   ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 0/1lmﻳﻚ  ﻫﺮ
ﺳﻴﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻮ - واﻛﻨﺸﮕﺮ ﻓﻮﻟﻴﻦ درﺻﺪ01 از ﻣﺤﻠﻮل 0/5 lm
 از ﻣﺤﻠﻮل 0/4lm دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ آن 8 اﻟﻲ 3ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ 
 آﻧﮕﺎه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ . اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ7/5ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ 
 دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺲ از آن 03 ﻣﺪت
  ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ
 در ﻃﻮل (naciremA ni edaM :0012 OCINU )
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 567mnﻣﻮج 
 ﮔﺮم از 0/20 ﺗﺎ 0/10ﺳﭙﺲ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺣﻞ  درﺻﺪ06 را در ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻋﺼﺎره
 و ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺪه ﺷﺪرﺳﺎﻧ 01lmﻛﺮده و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
وت  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎ.ﮔﺮدﻳﺪﺳﻴﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻮ ﻣﻴﺰان ﻓﻨﻮل ﻛﻞ - ﻓﻮﻟﻴﻦ
 از ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره 0/1lmﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، 
ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه را در ﻧﻤﻮدار . اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﻓﻨﻮل ﻛﻞ ﺑﺮ
  .(71 )ﺪﻣآ ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ g/gmﺣﺴﺐ 
  : ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻼوﻧﻮل ﻛﻞ ﻋﺼﺎره 
ﺮﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﻼوﻧﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻠ
اﺑﺘﺪا  .ﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي nituRﻣﻴﻨﻴﻮم و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻮآﻟ
 052، 001، 05، 52ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﻣﺤﻠﻮل
 ﺷﺪه و ﺗﻬﻴﻪ  درﺻﺪ06در ﻣﺘﺎﻧﻮل  از روﺗﻴﻦmpp  005و 
  از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ و1lm
 ﺑﻪ آن  درﺻﺪ2ﻣﻴﻨﻴﻮم ﻮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻟ1lm آﻧﮕﺎه
 اﺳﺘﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  درﺻﺪ5 از ﻣﺤﻠﻮل 6lm ﺳﭙﺲ. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ 2/5ﭘﺲ از   ﻧﻮريﺑﻪ آن اﻓﺰوده و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب
ﻗﺮاﺋﺖ  ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻼوﻧﻮل 044mnدر ﻃﻮل ﻣﻮج 
. ﺪﺷاﺳﺎس ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ  ﺑﺮ اﻳﻦ. ﮔﺮددﻣﻲ
  ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻋﺼﺎره0/20 ﺗﺎ 0/10 ﺳﭙﺲ
 01lm و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺮده ﺣﻞ  درﺻﺪ06را در ﻣﺘﺎﻧﻮل 
ﻣﻴﻨﻴﻮم ﻮ ﺑﺮاﺳﺎس روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻟﻳﻢ وﺪرﺳﺎﻧ
 ﻛﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻼوﻧﻮلﻣﻴﺰان 
 ﻋﺼﺎره اﺿﺎﻓﻪ   از ﻣﺤﻠﻮل1lmﺟﺎي ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، 
ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه را در ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﺷﺪ
 ﻋﺼﺎره g/gmﺣﺴﺐ   ﻛﻞ ﺑﺮﻓﻼوﻧﻮل ﻣﻘﺪار  وﻗﺮار داده
  .(81 )ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد
  : ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲﺪ ﻛﻞ ﻋﺼﺎره ﺋﻴﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻼوﻧﻮ
ﺪ ﻛﻞ ﺑﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﺋﻴﻣﻴﺰان ﻓﻼوﻧﻮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در  nituRﻣﻴﻨﻴﻮم و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻮﻛﻠﺮﻳﺪ آﻟ
ﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ  ذﻛﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻼوﻧﻮل ﻛﻞ 
 دﻗﻴﻘﻪ 04 ﭘﺲ از  ﻧﻮريﻣﻴﺰان ﺟﺬبﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ 
ﻗﺮاﺋﺖ ﻮﺋﻴﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻼوﻧ 514mnدر ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺣﺴﺐ  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﺮ .ﺪﻳﮔﺮد
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ (.91 )ﺪﻣ ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آg/gm
ﻓﻨﻮل، ﻓﻼوﻧﻮل و ﻓﻼﻧﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار و 
  رﺿﺎ ﺷﺮاﻓﺘﻲ ﭼﺎﻟﺸﺘﺮي و ﻫﻤﻜﺎران                                               ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ
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 ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 3ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﮔﺰارش 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ 
  ﮔﻞ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻛﻞﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ
ﺳﻴﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻮ  -  رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﻓﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻣﻴﻤﻮﻧﻲ
و   ﻓﻼوﻧﻮﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتو g/gm 081±6/66
 رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻠﺮﻳﺪ  آن ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي
 .ﺑﻮدg/gm   001±6/66 و 47±3/6آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ـﺎن داد ﻛﻪ درﺸـــ ﻧCIMﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ـﻧﺘﺎﻳ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 42 ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 09 lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
 ﺑﺮاﺑﺮ CBM ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار . ﻛﺪورﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 . ﺑﻮد001 lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
  
 :ﺑﺤﺚ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ داراي اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ 
 ﺗﺮﺗﻴﺐ آن ﺑﻪCBM  وCIM ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان 7H:751O
  . ﺑﻮدlm/gm  001 و 09ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاندر 
 atairts airaluhporcSاﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ، وﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﻋﻨﻮان ﻓﺮآورده اي آﻧﺘﻲ ﺳﭙﺘﻴﻚ در درﻣﺎن ﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻣﻲ 
اﻳﻦ دو ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ  ﻋﻔﻮﻧﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره (. 21) ﮔﺮدد
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ atairts airaluhporcS ﮔﻴﺎه
 ﺷﻴﺎﻛﻠﻲاﺷﺮﺑﺮ روي داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد  ﻣﻮﺛﺮ 7H :751O
 7H :751O اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲﻣﻮﺛﺮه ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل اﺗﺎﻧﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺟﻮد 
دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آن در ﮔﻞ 
اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ . ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ روي ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻨﻠﻲ  ﺗﻌﺪادﺑﻪ ﻣﺤﻞ و
دارد و ادﻋﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ و ﺳﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ روي ﮔﺮوه
وﺟﻮد دارد و ﻓﻨﻞ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﻛﻨﻨﺪاﻋﻤﺎل ﻣﻲ
ﺰﻳﻤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ــــﺎر آﻧـــاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬ
ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻞ ﻳﺎ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي 
  (.22-42)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺖ 
 ﻮﻟﻲـــﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻨ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻓﻼوﻧﻮل
اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ آﻧﻬﺎ . داﺷﺘﻪ و اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دارﻧﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻳﺎ 
 ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺑﻌﻀﻲ از . ﻫﺎ اﺳﺖﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﻣﻴﻜﺮواروﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 VIHﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﺴﻴﺮﻳﺰﻳﻦ و ﭼﺮﻳﺰﻳﻦ روي 
  (.52- 72)ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ  ﻓﻼوﻧﻮل
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺑﺪام . ﻗﻮي ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
ﻫﺎي آزاد، ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، اﻧﺪاﺧﺘﻦ رادﻳﻜﺎل
 AND اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﻫﺎيﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎر ﻣﺎﻛﺮوﻣﻠﻜﻮل
ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه، ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي دژﻧﺮاﺗﻴﻮ و ﻣﻮﺗﺎژﻧﻲ را 
ﻛﻼً ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻋﻼوه (. 82،92)ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫﺎي ﺮﻃﺎن، ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻴﻤﺎريﺑﺮ درﻣﺎن ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳ
ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ، ﻛﺎﺗﺎراﻛﺖ، اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻐﺰي و ﺳﻴﺴﺘﻢ 
اﻳﻤﻨﻲ، در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﺮي زودرس ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
  (. 03)اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﻞ 
از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺿﺪ ( atairtS airaluhporcS)ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ 
 ortiv niﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺑﻴﺸﺘﺮي را در آﻳﻨﺪه ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻠﻴﺺ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه آن ﺑﺎ روشـــو ﺗﺨ
ﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣدﺮ /ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ ﺐﻃ ﻪﻣﺎﻧ هﮋﻳو / نﺎﺘﺴﻣز1388  
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 ترﻮﺻ ﻪﺑ هدﺎﻔﺘﺳا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻲﻓاﺮﮔﻮﺗﺎﻣوﺮﻛin vivo 
ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ .  
ورادﻳﺖﻬﺟ دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲو ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻦﻴﻣﺎﺗ  
تﺎﻧﺎﻜﻣا و ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ  زايﺎﻗآ زﺎﺘﻤﻣ ﻦﺴﺣ ﺮﺘﻛد و نﺎﻨﻛرﺎﻛ 
وراد نﺎﻫﺎﻴﮔ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣﻳﻪﺑ ﻲ رد يرﺎﻜﻤﻫ ﻞﻴﻟد 
ﺪﻳآ ﻲﻣ ﻞﻤﻌﺑ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ياﺮﺟا.  
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Background and aim: Phenolic and flavonoid contents of plants have 
usually antibacterial activities. The aim of this study was to evaluate 
antimicrobial effects and total phenols, flavonoids and flavonols contents of 
ethanolic extracts of Scrophularia striata.  
Methods: In this experimental study, ethanolic extract of Scrophularia 
striata was prepared and examined for antibacterial activities on Ecoli 
O157: H7, using the macrodilution method. Amikacin (30 µg) was used as 
an antimicrobial reference. In addition, total phenolic components were 
determined by Folin-Ciocaltu method and total flavonoid and flavonol 
components were determined by aluminium chloride method. 
Results: The phenol content in the ethanolic extracts of Scrophularia striata 
was 180±6.66 mg/g. Flavonoid and flavonol contents in the extract were 
100±6.66 and 74±3.6 mg/g, respectively. The Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC) was 90 mg/ml while the Minimum Bacteriocidal 
Concentration (MBC) was 100 mg/ml. 
Conclusion: The findings of this study show that ethanolic extracts of 
Scrophularia striata have antibacterial effects on Ecoli O157: H7. More 
works, such as clinical examinations and other extract methods are needed 
to unravel for the antimicrobial effects of this plant. 
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